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五百部裕 Ml 河合雅雄 ニホソザル亭島群にお
おけるメスの社会関
係についての研究
板倉昭二 Ml 室伏嫡子 ニホソザルにおける
鏡の使用と自己鏡像
の認識
中川尚史 Ml 河合雅雄 ニホソザルの採食及
び遊動に関する研究
研 修 員
氏名 指導教官 研修題目 研修期間
松本 其 江原昭菩 霊長挟頭骨の比 59.4.1
較形態学的研究 ～60.3.31





















瀬戸口 川村俊歳 噛乳析 特にク 59.8.1
突恵子 イワソ1)スの祉 ペ0･7･81
会生活
竹中晃子 竹中 修 マカクの系統と 59.8.1
へモクpピソの -･60.7.31
筋道





氏名 指導教官 研修題目 研修期間
藤田和生 宝伏婿子 霊長類における 59.4.I
事物の分析様式 -60.3.31
の比較研究 感
覚性強化による
検討
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所内談話会記録
約1回:4月27日
AubreyGorbman(ワシソトソ大学･動物':抑[)
｢EvolutionoftheBrain-PituitaryRelati･
onship.｣
約2回 :6月21日
鈴木沌(5jI(大･霊長研)｢オラソウ一夕ソの社
会榊造｣
節3回 :7月13日
三上串允(京大･霊長研)｢映画の原理と神経
細胞活動 -NIHでの研究をおえて- ｣
約4回:7月19日
AlfredL Rosenberger(イリノイ大学シカ
ゴ分校人柄学科)｢SouthAmericanMonke-
ys:Anewfrontier- 而米サル調査のおも
しろさ｣
約5回 :10月26日
庄武孝義(京大･霊長研)｢スリラソカと丙イ
ソドのサル｣
約6回:11月21日
木村焚(京大･霊長研)｢シリアの旧石器追跡｣
約7回:12月25日
松林桁明く京大霊長研)｢サバ州のオラソ･リ
ハビ1)セソクー｣
松沢哲郎 (京大霊長研)｢ネパール･ヒマラヤ
の山と人｣
約8回 :1月31日
竹中捗･按辺毅･川本芳(京大盟長研)･浜凹
授(日本モソキーセソクー)｢スラウェシ･マ
カタ- 分布と疎開弟･マウラを中心とした形
態的特徴･毛色の変異と紺IL'rJ差･揃控調査につ
いて｣
(談話会係:大島清･松沢哲郎)
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